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Denne  rapport handler  om  socialpædagogers  arbejde med helt  små  børn  an‐
bragt på døgninstitution.  
Forskningsprojektet har  forløbet  i perioden september 2010  til september 
2011, og  i denne tidsperiode har socialpædagoger, socialrådgivere og psykolo‐
ger samt  ledelse  fra  to døgninstitutioner på  forskellig vis deltaget  i dette pro‐
jekt. 
 Der skal således  i den  forbindelse  rettes en stor  tak  til de professionelle 
socialpædagoger, der har gjort projektet muligt ved at åbne dørene til deres ar‐





Ligeledes  skal der  rettes  en  særlig  tak  til BUPL og SL’s udviklingsfond, 
der  økonomisk  har  finansieret  projektet  og dermed  skabt  grundlag  for,  at  et 


































lingsmøder  samt  interview med psykologer og  socialrådgivere knyttet  til den 
ene af de to døgninstitutioner. 
I Danmark er der gennem de senere år sket et  fald  i anbringelser af små 
børn  på  døgninstitution,  og  i  højere  grad  anvendes  familieplejeanbringelser 






fundsøkonomiske  forhold  såvel  som  argumentationer  om,  at det  er bedst  for 








onelle  socialpædagoger  varetager  børnenes  udredning,  trivsel  og  udvikling. 














cer – er  for nuværende et  forskningsområde, der er relativt underbelyst  inden 
for den socialpædagogiske forskning i almindelighed og inden for forskningen 































hvad  anbragte  børn har  brug  for,  og hvordan det  socialpædagogiske  arbejde 
skal tilrettelægges, f.eks. med fokus på, at små børn har brug for omsorg og fa‐
ste  og  stabile  relationer  til  socialpædagogerne,  eller  at  børnene  er udsatte  og 
skal have tilført noget, de mangler i deres barndom.  










gelser,  vanskeligheder  og  de  sociale  og  psykologiske  problemer,  som  denne 
gruppe  er  præget  af  som  følge  af  deres  problematiske  opvækstforhold  (Ege‐
lund, 1997; Egelund & Thomsen, 2002; Egelund & Hestbæk, 2003; Nielsen, 2005; 
Egelund et al., 2008).  








gelse  i skole‐ og  institutionsliv samt betydningen af at have mulighed  for ud‐




























 sætter  fokus på  socialpædagogers  arbejde  inden  for området med  små 
børn anbragt på døgninstitution 
 bidrager til den fortsatte udvikling af den pædagogiske uddannelse med 





Forskningsprojektets  analysestrategiske  forskningsspørgsmål  præciserer  således  tre 
centrale  områder  inden  for  den  pædagogiske  professionsforskning  direkte 
knyttet til det tidlige småbørnspædagogiske anbringelsesområde: 
 
 Hvilke kompetencer er socialpædagoger  i besiddelse af  i  relation  til ar‐
bejdet med anbragte børn på døgninstitution? 


















og  indhold med  afsæt  i det  forskningsprojekt, der danner grundlag  for  selve 
rapporten. Forskningsprojektet har med inddragelse af professionelle socialpæ‐
















Rapportens  fjerde  kapitel præsenterer projektets metodiske  tilgang, her‐
under  især  praksisforskning  som metodisk  tilgang  til  det  socialpædagogiske 
arbejdsfelt.  Hertil  belyses  de  forskellige  metoder  inden  for  den  kvalitative 
forskningstradition, som er anvendt, henholdsvis en række interview samt ob‐
servationer af socialpædagogisk arbejde. 




nelle socialpædagogers kompetencer. Det  tredje analytiske spor  følger og  ind‐















































hold,  forældres psykiske  sygdomme  samt  forældrenes mangelfulde  omsorgs‐
evner, vel og mærke uden at dette  fører  til anbringelse. De  fleste børn  i Dan‐
mark anbringes således  først, når de  fylder 13 år  (Andersen et al., 2010), men 
det  er  vanskeligt  at  forestille  sig,  at  problemer  knyttet  til  familien  først  eller 
pludseligt debuterer, når barnet  fylder 13 år. Nissen  (1999) belyser bl.a., at en 




















undersøgelsens  resultater  endvidere, at der  er  stor variation mellem kommu‐
nerne med hensyn  til  ressourceforbrug  til udsatte børn og unge,  selv når der 
tages forbehold for de enkelte kommuners såkaldte problembelastning. Der er 
således  både  forskel  på  anbringelseshyppighed,  brug  af  forebyggende  foran‐
staltninger og brug af økonomiske ressourcer på udsatte børn og unge (Ander‐
sen et al., 2010). 












lem  gruppen  af  anbragte  og  ikke‐anbragte  børn,  knytter  an  til mødrenes  ar‐
bejdsmarkeds‐ uddannelses‐ og familiestatus samt fædrenes indtægt. Disse fak‐
torer  er  således  dem,  der  slår  stærkest  igennem  som  baggrundsfaktorer  for 
børn, der anbringes uden for hjemmet i førskolealderen. 
Christoffersens undersøgelse  (1999) har særskilt  fokus på  risikofaktorer  i 















sygdomme, herunder også  forældres  selvmordsforsøg og  selvmord. Også kri‐





for  hjemmet,  den  såkaldte  forløbsundersøgelse.  De  foreløbige  resultater  fra 
denne undersøgelse peger blandet andet på, at små børn, der anbringes uden 
for hjemmet  i de  tidlige barndomsår, befinder  sig  i  en  såkaldt højrisikogruppe. 
                                                 
1 Registerdata til denne undersøgelse er hentet fra Danmarks Statistik, og populationen omfatter 





Dette kan  identificeres  i  et udviklingsmæssigt perspektiv,  allerede når barnet 
når 7‐8 års alderen (Egelund et al., 2004, 2008). 
Det kan  identificeres, at denne gruppe af børn udviser en højere grad af 
oversygelighed, og at cirka hvert  fjerde barn gennem de  tidlige barndomsår  får 
stillet en eller anden form for diagnose, f.eks. psykisk udviklingshæmning, hy‐
peraktive tilstande (DAMP/ADHD) samt en række psykiatriske lidelser. Endvi‐






skellige  foranstaltninger  og  anbringelsesforløb virker  ind på  børnenes udvik‐










enlige med den højere  fattigdomsrisiko, der er knyttet  til enligt  forældreskab, 
og at anbragte børn samtidig også kommer fra større søskendeflokke, i hvilket 
halvsøskende dominerer. Endvidere at anbragte børn  selv  får børn  i en  tidlig 
alder. De anbragte børn er selv oftere født af teenagemødre. 
Samler vi op på den ovenfor præsenterede viden om børns  liv,  inden de 
bliver  anbragt,  samt  om  årsager der  angives  at  kunne udløse  en  anbringelse 
uden for hjemmet, ser vi sammenfattende, at der argumenteres for børn, som på 
mange områder  lever  et barndomsliv  inden  anbringelse med meget  alvorlige 
problemstillinger knyttet til trivsel og udvikling, men at disse problemstillinger 
i høj grad er  forbundet direkte  til  forældrene,  forældrenes omsorgsvaretagelse 













Egelund &  Jakobsen, 2009). Afhængigt af det  forskningsmæssige  fokus,  teore‐
tisk  og metodisk  perspektiv  får  vi  forskellige  former  for  viden  om  anbragte 
børn; hvordan børnene har det med anbringelse,  skolegang, kammerater,  for‐
holdet til deres  forældre og børnenes  fysiske og psykiske  trivsel og udvikling, 
men det er  ikke en viden, som for alvor kan bringes  i spil  i relation til de helt 
små børn og blot videreføres, således at det er muligt at antage, at små børns 






















til  at  belyse  forskellige  udviklingspsykologiske  aspekter  knyttet  til  de  tidlige 
barndomsår, herunder viden om det lille barns behov for tryghed, stabilitet og 
omsorg. Dette gøres med afsæt i en række klassiske og nyere psykologiske ud‐






Undersøgelsen  inddrager  casemateriale,  som  analyseres  kvalitativt. Un‐
dersøgelsesgruppen omfatter 40 tidligere anbragte børn fra årene 1986 og 1987. 
Børnene  blev  anbragt på  Skodsborg Observations‐  og  behandlingshjem og  er 




og derfor  ikke medtaget.  Sammenfattende  omfatter undersøgelsen  således  40 
børn. 






















anbringelse  for et  lille barn betyder smerte og adskillelse  fra de primære om‐





helt  små børn  anbragt på  Skodsborg Observations‐  og  behandlingshjem. Her 
Socialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitution 
  17
belyses  såvel  teoretiske  som  praktisk  pædagogiske  metoder  i  arbejdet  med 
denne  gruppe  børn.  Teoretisk  er  det  socialpædagogiske  arbejde  inspireret  af 























greb,  børn  som  betegnes  som  understimuleret,  idet  de  har manglet  følelses‐
mæssig stimulering og samspil. Hertil beskrives endvidere børn, som er såkaldt 
personlighedsskadet, børn med  forskellige  former  for diagnoser  samt børn af 
psykisk syge forældre, og børn der skal bortadopteres.  
Herudover  rummer Andersen  et al.’s  (2005) beskrivelse af Glostrup Ob‐
servations‐ og behandlingshjem en række beskrivelser af det praktisk pædago‐





























taktpædagogen”  eller beskyttelse af barnet overfor  forældre ved  såkaldt kon‐











Den  klassiske udviklingspsykologi,  således  som den  udfoldes  inden  for 
den såkaldte objektrelationsteori, der danner det teoretiske grundlag for udvik‐
lingen  af  tilknytningsteorien  (Fraiberg,  1980; Ainsworth,  1978; Bowlby,  1988), 
fokuserer på betydningen af barnets første  leveår og tilknytning med primære 








som moderens  samspil med  barnet,  f.eks.  i  forhold  til moderens manglende 
empatiske følelser for barnet, kunne medvirke til at udvikle barnets aggression i 




studier  inden  for dette perspektiv  fastholdes  således  relationen  og  samspillet 
mellem mor og barn som afgørende for barnets sociale, emotionelle og kogniti‐
ve udvikling og dermed også afgørende for barnets risici i forhold til at udvikle 
tilknytnings‐  og  udviklingsforstyrrelser  (Trevarthen  &  Aitken,  2001;  Ziegen‐
hain, 2004).     
Stern (1985, 2001) hører til en af de mere moderne og aktuelle fortalere for 
betydningen  af det  lille  spædbarns  samspil med moderen  som  afgørende  for 
barnets  (selv)udvikling.  Stern  har  gennem  sin  forskning udviklet  omfattende 
empirisk  funderede  teoribegreber  om  barnets  udvikling  af  selvfornemmelse, 
ligesom han bidrager med viden om, hvilke konsekvenser det  får  for barnets 
sunde udvikling, hvis barnets  interpersonelle  interaktioner  ikke udvikles hen‐










Selvom der gennem  tiden har været mange  forskellige  teoretiske  forkla‐
ringer på børns vanskeligheder, er det som om, nogle perspektiver har særlig 
gennemslagskraft.  Særligt  forståelsen  af  barnets  psykologiske  udvikling  som 
foregående gennem faser eller stadier i de tidlige barndomsår såvel som betyd‐




grad  formår at udvide forståelsen af børns udvikling, herunder  især med  ind‐
dragelse  af de mange  forskellige  sammenhænge, hvor børn  lever deres hver‐









re eller  længere  tid på en døgninstitution –  således  som  især Schwartz  (2007) 
har belyst. 
Et andet  fællestræk,  som  træder  frem  i de  fem  indkomne publikationer, 
udover betydningen af beskyttelse, er  imidlertid også  fraværet af selve døgnin‐
stitutionen  som  havende  betydning  for  barnet,  herunder  barnets  samvær  og 
hverdagsliv med de andre børn på døgninstitutionen. De voksnes betydning er 
præciseret  i  forhold  til  tætte  relationer mellem barn og den primære kontakt‐
pædagog, men  institutionens øvrige voksne, alle de andre børn og hverdagsli‐
vet,  således  som det  skabes af børn og voksne,  er  stort  set  fraværende. Dette 
forhold er måske nok ikke rimeligt at rette mod de få indkomne publikationer, 
men bør i virkeligheden bredes ud, således at det i højere grad kan betones, at 












De  første kapitler  i denne rapport har beskrevet  forskningsprojektets  fokus på 
socialpædagogisk arbejde med helt små børn anbragt på døgninstitution samt 
belyst den eksisterende forskning og viden på netop dette område. I dette kapi‐




Først  og  fremmest  arbejdes der  teoretisk  og  analytisk  i denne  sammen‐
hæng ud  fra  et  såkaldt  børneperspektiv  (Højholt,  2001,  2011,  2005; Kousholt, 




handlinger direkte knyttet  til børns  livsbetingelser og  ‐muligheder  i de  speci‐















tiv. Denne  rapport giver ordet  til de professionelle og  lader dem  fortælle om 
arbejdet med de små børn, om muligheder og vanskeligheder knyttet til arbej‐




gelser og  ‐muligheder og derigennem bidrage med viden  fra  små børns per‐










det  for  børn  og  unge,  nemlig  at  der  kan  udsiges  såkaldte  forudsigelser  om, 
hvordan det vil gå disse børn senere hen i livet, og at det ofte vil gå dem værre 









Bagved  dette  børneperspektiv  (Højholt,  2001;  Kousholt,  2005;  Petersen, 
2009) befinder sig også nogle særlige teoretiske forståelser af børn og børns ud‐
vikling.  Disse  forståelser  handler  grundlæggende  om,  at  børns  udvikling  er 
knyttet til deres deltagelse i sociale praksisser (Højholt, 2001). Med sociale prak‐
sisser menes  i  denne  sammenhæng  de  (mange)  forskellige  steder,  hvor  børn 





















Dette  barndomssociologiske perspektiv  sætter  for  alvor  fokus  på  strukturelle 
betingelsers betydning for børns  levede  liv og belyser på mange måder, at det 






Dette barndomsperspektiv medvirker  således  til at  skabe grundlag  for at ud‐
fordre de mere traditionelle barndomsforståelser, hvor børn opleves som passi‐
ve modtagere af alle de påvirkninger, de møder i deres barndomsliv, og blot er 







Det  har  således  hidtil  været  ganske  svært  for  forskningsfeltet  inden  for 
anbringelsesområdet at medtænke børn som aktive deltagere i deres eget liv og 
udvikling. I langt højere grad må det betones, at de teoretiske perspektiver, der 















små  anbragte  børns  liv  og  opvækstmuligheder. Det  er  således  gennem  dette 
børneperspektiv centralt at udforske, hvordan de professionelle socialpædago‐
ger handler, tænker og samarbejder om små børns udvikling, når børnenes liv 
leves på en døgninstitution. Schwartz  (2007) har  tidligere  indkredset netop de 
voksne professionelles betydning for børns opvækst og hverdagsliv på døgnin‐


















oppgaveløsning  innenfor  de  profesjonelle  virksomheter  som  samfunnet  til  enhver  tid 
erklærer  som  legitime  for  den  aktuelle  profesjonsutøverens  yrkespraksis.”  (Nygren, 
2004, p. 183) 
Arbejdsrelevante  kundskaber  omfatter  flere  samtidige  aspekter  af  den 







de,  hvordan  de  fænomener  eller  problemer  viser  sig  i  professionens  praksis, 
f.eks. viden om omsorgssvigt. Under arbejdsrelevante kundskaber indgår også 
kundskaber  om  egne  personlighedstræk,  der  viser  hen  til  betydningen  af  at 
kunne samarbejde, løse konflikter og at kunne indgå i relationsorienterede sam‐
spil med  andre. En væsentligt del  af kundskabsbegrebet omfatter også viden 
om  love og vedtagelser, der knytter an  til de professionelles arbejde  samt af‐





















nen har  om  en  række  generelle  forhold på  et  overfladisk niveau, men 





pædagogiske  personale  er  i  besiddelse  af  lokaliseret  specifikt  i  arbejdet med 
anbragte små børn, og som samtidig medvirker til at analysere handlinger i ar‐
bejdet.  
















de  såkaldt  instrumentelle  færdigheder,  der  anvendes  i  den  arbejdsmæssige 










gisk  forståelse,  der  betegnes  socialpædagogik.  Traditionelt  skelnes  der  her‐
hjemme  i Danmark mellem  tre  overvejende  forskellige pædagogiske  forståel‐
sesrammer; henholdsvis  funktionelt  inddelt  i  en almenpædagogisk,  en  social‐
pædagogisk og en såkaldt specialpædagogisk tænkning, der ligeledes i praksis 
udøves  i  forskellige  institutionelle  sammenhænge  og  med  forskellig  sam‐
fundsmæssigt arrangerede formål.  
Mens almenpædagogikken traditionelt hører til inden for daginstitutions‐
området, er socialpædagogisk arbejde organiseret  i dertil  indrettede  institutio‐
ner  og  har  fokus  på mennesker  i  sociale  nødsituationer.  Specialpædagogiske 
indsatser har overvejende sin praktiske placering inden for skoleområdet, hvor 
den under forskellige former træder frem som specialundervisning til børn med 
f.eks.  indlæringsvanskeligheder. For  alle  tre pædagogiske områder  er det ka‐
rakteristisk, at de har sit virke i forskellige sociale praksisser i velfærdssamfun‐
dets organisering og trækker samtidig også på forskellige teoretiske forståelses‐
rammer,  ligesom de  forskningsmæssige  tilgange, der dominerer de respektive 
områder, er væsentligt forskellige (Petersen, 2009, 2011b). 
Forskning  i  socialpædagogik har  i udviklingen af  teoretiske begreber og 
analyser af den socialpædagogiske praksis fokus på væsentlige anderledes pro‐
blemforståelser  af  børn  og unges  liv  og udviklingsbetingelser.2 Her  ses  f.eks. 






2  Socialpædagogisk  arbejde  fordeler  sig  i praksis  over  flere  forskellige  arbejdsområder,  f.eks. 













gerne vægter  relationen mellem barnet og den voksne  som det afgørende  for 
barnet/den unges videre udvikling og  læringsmuligheder. Endvidere betones, 
hvordan socialpædagogerne anvender en række forskellige metoder som f.eks. 








har  særligt  svære  livs‐ og opvækstbetingelser. Omsorg  skal  i denne  sammen‐














sag  til  anbringelse  uden  for  hjemmet. Kristensen & Andersen  (2006)  belyser 
igennem en række undersøgelser bl.a. de professionelles forståelser og handlin‐
ger knyttet til arbejdet med socialt udsatte børn og unge og viser i denne sam‐
































De  fem  perspektiver medvirker  hver  for  sig  til  at  sætte  fokus  på  forskellige 
aspekter af  individets vanskelige  livsforhold og  forståelser, der knytter an  til, 
hvordan ændringer kan træde frem hos individet gennem social støtte.  
Hvad  disse  undersøgelser  endvidere  belyser,  og  som  i  denne  sammen‐
hæng er særlig relevant, er, hvorledes de professionelle befinder sig i et arbejde, 





ciale nødsituationer  (Mathiesen, 1999), er endnu  ikke  tilstrækkeligt belyst  i en 






individ  –  eller  åbner mulighed  for  at  identificere  forestillinger  om  subjektets 
vanskeligheder med at håndtere samfundsmæssige problemstillinger i det mo‐
derne  samfund. En  række  sociologiske  teorier præsenterer  forhold og vilkår  i 
det moderne  samfund,  som  træder  ind  og  stiller  nye  og  forandrede  krav  til 
menneskets håndtering af sit praktiske levede liv. 







”Socialpædagogik  kan  i  sin  historisk‐samfundsmæssige  udvikling  forstås  som 










hold  til  og  søger produktive  løsninger på  konflikterne  i den dynamiske  individ‐


























anonyme og bliver derfor betegnet  som  institution nr. 1 og nr. 2. Det  er  ikke 
institutionerne  og  institutionernes  ledelse,  der  har  ønsket  denne  anonymitet, 
men anonymiteten er  imidlertid  fastholdt med afsæt  i, at de børn, der bor på 
institutionerne, og hvorfra observationsbeskrivelser af børnenes hverdagsliv er 


























senteres  en  entydig  teoretisk  og metodisk  præsentation  af  begrebet  praksis‐
forskning. 
 


















Schwartz  (2005) betoner yderligere, at det ofte kan være vanskeligt at  forske  i 
praksis, fordi praksis ofte opleves som noget, der skal iagttages udefra af forske‐
ren, som derefter udvikler  teorier, som så  igen gives  tilbage  til praksis og  for‐
ventes udført i en ideel form. Dette bevirker, at praktikeren ofte ikke får mulig‐
hed  for  at udpege de problemfelter, de oplever ud  fra deres  eget perspektiv. 


















er der  således  ikke  tale om  en  række  forud  fastlagte  spørgsmål og  svar, men 
derimod om at de professionelle  socialpædagoger  selv aktivt medvirker  til at 
indkredse, hvilke problemstillinger og udfordringer der er  relevante at udfor‐






































































fangede  fund  i højere grad anskues som en  indkredsning af muligheder, pro‐
blemstillinger og udfordringer, der har åbnet sig gennem forskningsprocessen, 
og som giver andre grundlaget for at tage muligheden op og udforske den i nye 
problemstillinger.  Således  knyttes  generaliserbarhed  i  denne  sammenhæng 
sammen med  forskningens  resultater,  direkte  begrundet  i muligheden  for  at 
udvide og overskride  eksisterende dominerende  forståelser  samt med mulig‐
heden for, at der kan opstilles nye problemstillinger og nye spørgsmål til forsk‐




De  to døgninstitutioner,  som har deltaget  i nærværende  forskningsprojekt,  er 
anonymiserede, men skal her kort præsenteres. Den ene døgninstitution er be‐









dere med  sundhedsplejerske,  PPR  og  privatpraktiserende  læge.  Institutionen 
tilbyder  døgntilbud  til  børn,  der  skal  anbringes med  henblik på pædagogisk 









tioner, herunder delvis  lukkede døgninstitutioner  for børn og unge,  som på grund af  sociale 
eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Kommunal‐
bestyrelsen skal herunder sørge for, at der på institutionerne er det nødvendige antal pladser og 














fungerer  institutionen  også  som  akutinstitution. Der  er  til  institutionen  både 




























tutionerne. Under dette spor  følges børnene og deres  liv, herunder årsager  til 
anbringelse, beskrivelserne af børnenes behov og vanskeligheder såvel som de 
vilkår, som børnene lever med, når de er børn, der er anbragt på døgninstituti‐
on. Det  andet  tematiske  spor  følger de professionelle  socialpædagoger. Dette 
spor  indfanger viden om de professionelle socialpædagogers kompetencer så‐
vel som de betingelser og muligheder, som socialpædagogerne arbejder med og 








































ring  af  et barn  (hvis noget  sådan overhovedet  eksisterer), men derimod også 







petencer  situeret  i  en  specifik  social praksis  (Nygren, 2004; Nygren & Fauske, 


















hver deres måde, bidrager  til  at  skabe  institutionen  (Højholt,  2005;  Schwartz, 
2007; Petersen, 2009). Disse forskelle bliver nærmere belyst i analyserne af de tre 
tematiske spor og medvirker til at betone, at når socialpædagogisk arbejde med 







Nedenfor  uddybes  de  tre  tematiske  spor med  afsæt  i  projektets  forsk‐
ningsanalytiske spørgsmål. 
 
 Hvilke kompetencer er socialpædagoger i besiddelse af i relation til arbejdet 
med anbragte børn på døgninstitution? 
 Kan der identificeres særlige betydningsfulde socialpædagogiske indsatser di-































































sesårsager  for etniske minoritetsfamilier  er  tilsyneladende, at moderen har en 
psykisk  sygdom  eller  lidelse,  som  bevirker,  at  omsorgen  for  børnene  bryder 
sammen i familien og kan føre til anbringelse af børnene. Faderen optræder til‐
                                                 
6 De  tre eksempler er hentet  fra de professionelle socialpædagogers  fortællinger om børnenes 
baggrund og anbringelsesårsag. 



















også  selvom de pågældende  søskende er ældre end  seks år, men at dette be‐































og  sætter  sig  for at  lege  sammen med hende  i  sandet. Den  lille pige  sidder blot 
passiv og griber ikke ud efter legetøjet, som hun bliver tilbudt. Da jeg tre mdr. ef‐
ter kommer tilbage for at foretage flere observationer og interview, bliver jeg imid‐
lertid mødt af den  selv  samme pige, der kommer gående glad og  smilende  imod 
mig med nye sandaler på. Den lille pige stavrer rundt, roder med legetøjet og gri‐
ner og småpludre hele dagen. Da vi er på legepladsen, skal der både rodes i sand, 
spilles med  en  lille bold og vinkes op  til vinduerne, hvor køkkendamerne vinker 
tilbage, hvilket udløser store grin hos den lille pige. 
 
Efterfølgende  taler  jeg med socialpædagogen om denne mærkbare  forandring 
hos den lille pige, som er foregået over denne relativt korte tidsperiode, hun har 




Tættere  på  er  børnenes  vanskeligheder  og  udviklingsforløb  imidlertid 
meget individuelle og forskellige i udtryksform.  
 
Det  bliver  tydeligt  gennem mine  observationer  på  de  to  døgninstitutioner.  På 
døgninstitution nr. 1 møder jeg en lille lyshåret pige på 5 år. Hun hedder Emilie 
og  er meget glad  for de voksne,  for  al  sit  legetøj,  især  al det der  er  lyserødt  og 
skinner. Hun snakker og fortæller dagen lang, vil gerne lege med den voksne, der 
er på arbejde, og  følger  i det hele taget med  i alt, hvad der  foregår på afdelingen 
både blandt børn og voksne. På den anden døgninstitution møder jeg en anden lil‐

























tages  af  de  professionelle  socialpædagoger  omkring  det  enkelte  barn,  men 
stemmer  i  høj  grad  overens med  anden  forskning  på  området,  idet  tidligere 
forskning netop har indkredset, at udsatte børn ofte er svære at rumme i dagin‐
stitutionens pædagogiske praksis.  




nem  sit  teoretiske og  empiriske design  fulgt  en  række børn anbragt uden  for 
hjemmet gennem deres  liv  i  f.eks. daginstitutionen  eller  skolen. Her udfoldes 




børnenes problemer, således som de  træder  frem  i daginstitutionen, og  ligele‐
des  vurderer,  at  samarbejdet med  pædagogerne  fra  døgninstitutionen,  hvor 
børnene er anbragt, samt med forældrene kan være vanskeligt. Schwartz (2007) 
peger  især  på,  at  daginstitutionspædagogerne  oplever,  at  de  er  placeret  i  en 





”De døgnanbragte børn  fremtræder  i  fortællingerne som negativt stigmatiserede 
af både børn  og voksne,  og det  er dem  som personer, der problematiseres. Efter 
pædagogernes  mening  hører  børnene  ikke  hjemme  i  daginstitutionen.” 
(Schwartz, 2007, p. 237) 
 


































vanskeligheder, eller at der  ikke er plads på  institutionen, er der  imidlertid en 





































kus på børns betydning  for hinanden under anbringelsen, men  i  langt højere 
grad  sat  fokus på det  enkelte  barns  vanskeligheder  og  sårbare udvikling,  og 
hvorledes det  enkelte barn  skal  lære  at klare  tilværelsen gennem  anbringelse 
enten på døgninstitution eller i plejefamilie. 
Men  observationerne  fra  de  to  døgninstitutioner  indikerer,  at  små  børn 
også er meget optagede af hinanden, om end på forskellige måder. Når vi taler 
om børn i alderen 0‐6 år, ses børns optagethed af hinanden og betydning af at 
deltage  i  fællesskabet på  trods  af deres  relativt unge  alder.  Selvom  børnenes 
adfærd nogle gange kan fremtræde som (meget højlydte) skænderier om, hvem 
der må sidde hvor, hvem der må kigge på legen, eller hvem der må være med i 
legen, handler disse skænderier grundlæggende  ikke om, at børn  ikke er  inte‐







































anden  ikke mindskes  i  forhold  til børnenes alder og  slet  ikke  i  forhold  til an‐
bringelse på en døgninstitution sammen med andre små børn. Børnene er opta‐

























































se på døgninstitution  (Ankestyrelsen,  2008). Denne  stigning  kan umiddelbart 
forklares  i  forhold  til  indførelsen  af  Barnets Reform  (Socialministeriet,  2009), 
hvortil det betones, at små børn, der anbringes, skal have mulighed for at vokse 
op i familielignende relation og opvækstforhold. Bryderup (2005) har ligeledes 
belyst, at der primært har været  tendens  til, at plejefamilie  som anbringelses‐
form har  været  vurderet  at  være  velegnet  som  en  anbringelsesform  for  børn 
under 5 år, idet ¾ af samtlige anbringelser af børn indtil 5 års alderen er anbragt 
i plejefamilie. 
Med  afsæt  i de professionelle  socialpædagogers  fortællinger  rummer  en 
anbringelse i plejefamilie imidlertid nogle risici, idet det er socialpædagogernes 
vurderinger, at de små børn ofte  ikke er  tilstrækkelig  fagligt udredt,  inden de 
anbringes i plejefamilie. Her fortælles om, at små børn, som er vurderet ikke at 




























hverken pædagogisk  eller psykologisk,  inden det  anbringes, og  at plejeforæl‐
drene,  såfremt  det  ikke  er  en  såkaldt  professionel  plejefamilie,  ofte  får  et 
”chok”, når barnets vanskeligheder for alvor træder frem i familien. De profes‐
sionelle socialpædagoger kan  fortælle om  flere af børnene, som ”nærmest har 
splittet en  familie ad” og har krævet så meget ro og struktur, at  familien  ikke 
har kunnet leve et almindeligt familieliv med deres øvrige børn, hvilket til sidst 















menbrudt anbringelsesforløb med sig. Disse  forskelle  fortæller  ikke noget om, 




Nogle børn kommer  således  fra  et plejefamilieforhold, hvor de har boet 
sammen med  en  familie  i  en kortere  eller  længere periode, mens  andre børn 
kommer direkte hjemmefra deres egen  familie og slet  ikke har prøvet at være 
























kaldte  risikofaktorer:  forældrenes manglende  uddannelse  og/eller mangel  på 
arbejde (kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse eller førtidspension), brud‐
te  familier  (enlige mødre og samliv med andre mænd end børnenes  forælder) 
og  lav  indtægt. En mellemstor gruppe af de anbragte børn har  teenagemødre 







tragtelig overdødelighed, hvad angår både moren og  faren, og at  et  flertal af 
anbragte børn har mødre, der er enlige med den højere fattigdomsrisiko, der er 
knyttet til enligt forældreskab.  




















fessionelle  socialpædagogers  arbejdsrelevante  kompetencer.  Med  afsæt  i 
Nygrens  (2004) handlekompetencebegreb sættes der  fokus på at  indkredse de 
professionelles  kompetencer. Nygrens  (2004)  handlekompetencebegreb  består 







handlekompetencer  altid  situeret  i  et  specifikt  socialt  praksisfællesskab 
(Nygren, 2004). Det betyder, at de professionelles kompetencer ikke hænger og 
svæver  løsrevet  i  luften, men  er udviklet,  forandret  og hele  tiden under æn‐
dring gennem de steder, hvor de professionelle arbejder, i dette tilfælde i de to 
døgninstitutioner, der har medvirket i dette forskningsprojekt. 
At  anskue  døgninstitutionen  som  et  socialt  praksisfællesskab  (Lave  & 
Wenger, 2004), hvor såvel børn som voksne indgår sammen med hinanden og 
på samme tid udgør både hinandens muligheder og betingelser, bevirker også, 
at der  som udgangspunkt  i  et praksisforskningsperspektiv kan  tales om  flere 
(mange forskellige) sociale praksisser, hvoraf begrebet døgninstitution kan an‐
skues som et overordnet begreb, en samfundsmæssigt organiseret praksis i vel‐
færdssamfundet  med  en  række  lovgivningsmæssige  tilrettelagte  formål  og 
funktioner knyttet til anbragte børns barndomsliv, men tættere på i den enkelte 


























på  en  døgninstitution  mange  og  forskellige  arbejdsopgaver,  som  ikke  blot 
handler om det enkelte barn, men også en lang række pædagogiske opgaver af 
meget  forskellig karakter.  I denne sammenhæng minder  formiddagen mest af 
alt om en dag på et ganske almindeligt fritidshjem med en stor flok børn i 5‐6 
års alderen, hvor  leg og aktiviteter er  i centrum  for børnenes hverdag. Her er 















































spliciteres, men derimod  i højere grad anvendes  som  tavs viden, således  som 
det også diskuteres af Nygren (2004) med anvendelse af begrebet tavs teoretisk 
viden, der omfatter  teoretisk viden,  som  er kropsliggjort og  træder  frem  som 



































professionelle  fra  døgninstitution  nr.  1  og  døgninstitution  nr.  2  har  altså  på 
tværs af de to institutioner det til fælles, at de arbejder ud fra en eksplicit teore‐
tisk viden, som i høj grad både er en del af deres daglige arbejde og på samme 
tid er  en del af deres måde at  tilrettelægge det  socialpædagogiske arbejde og 
måde at forstå børnenes livsforhold og psykologiske udviklingsmuligheder på. 
De professionelle socialpædagoger på tværs af de to døgninstitutioner de‐
















Dette  forhold, at små børns vanskeligheder ses  i relation  til barnets van‐
skelige familiesituation, er absolut ikke grebet ud af den blå luft af socialpæda‐
gogerne. De professionelle socialpædagogers viden er jo netop udviklet og ind‐






ståelser  af  barnets  vanskeligheder  som noget, der  hører  til  hos  barnet, og  ikke 
som vanskeligheder, der skabes i barnets samspil med sine omgivelser. Social‐
pædagogerne  vurderer  ikke  børnenes  vanskelige  adfærd  som  ”noget,  barnet 















nets udvikling  foregår  i på hinanden følgende stadier, et perspektiv, som  især 
Hedegaard  (2003)  har  fremhævet  som  værende  problematisk  i  forståelsen  af 
barnet. I forlængelse heraf ses også risikoen for en determinerende og abstrakt 
forståelse af barnet  (Højholt & Witt, 1996; Højholt, 2001), der medvirker  til at 
forstå og analysere barnets vanskeligheder som  løsrevet  fra barnets deltagelse  i 




































kelte barns uge med  leg og købe  sandaler  sammen med  et barn. Denne  type 


















på hende,  at disse  arbejdsopgaver  slet  ikke  tager pusten  fra hende. Disse  ar‐
bejdsopgaver  er knyttet  til hendes kompetencer  som  socialpædagog og  er  en 
grundlæggende del af at kunne arbejde på en døgninstitution med små børn, 
hvor en  lang  række opgaver  skal udføres hver dag, og Lise har udviklet  sine 
arbejdsrelevante færdigheder, således at hun udfører disse opgaver på hendes 
egen personlige måde; ved  at være  rolig, have overblik over  alle børnene og 
sørge for, at de alle får noget af spise. 
At arbejde  som professionel på  en døgninstitution kræver  således, at de 
professionelle både kan udføre en lang række praktiske arbejdsopgaver i løbet 
af dagen og samtidig tage vare på den børnegruppe, som er hjemme den dag; 













sionelle  socialpædagoger,  idet  selve  omsorgsbegrebet på mange måder  anses 
som værende en  form  for ”socialpædagogisk svar” på de anbragte børns pro‐
blemer (Bryderup et al., 2002, 2003; Kristensen & Andersen, 2006). 


































den  i deres arbejde  forskellige  former  for omsorg, som  tilsammen og hver  for 
sig kan placeres under de tre sammenhængende aspekter. 
 


























Fra ovenstående  eksempel  ser vi, hvordan Lise udviser  sine  færdigheder  i  at 












se alene  i  en  times  tid. Grethe putter  først den helt  lille under dynen og putter 
dernæst den næste lille dreng på sofaen og sætter hans yndlingsdvd på. Han lig‐
ger med sin bamse og hygger sig tydeligt ved vores lavmælte oprydning og små‐







på, hvorledes den  lille drengs behov vurderes  af  socialpædagogen og under‐
støttes  gennem  hendes  handlinger,  således  at  det  ikke  er  reglerne  om,  hvad 
børnene  skal  efter  frokost,  der  sættes  i  fokus, men  derimod  den  lille  drengs 
træthed. 




































De  professionelle  har  gennem  deres  arbejde  på  døgninstitutionerne  udviklet 
færdigheder  i  at udføre denne  behandlingsomsorg.  Færdighederne  i  behand‐
lingsomsorgen er både  forbundet med de professionelles eksplicitte  teoretiske 
viden  om  små  børns  vanskeligheder  og udviklingsbetingelser, men  også  for‐
bundet til den specifikke praksis, hvori det socialpædagogiske arbejde udføres. 







































(Nygren,  1999).  Socialpædagogerne  er  ikke  nødvendigvis  opmærksomme  på, 
hvilke aspekter der er i spil i forhold til deres forskellige handlinger og forståel‐








mået at  tage vare på sig selv  (Rosendal  Jensen, 2006). Men  i praksis, der hvor 
selve  arbejdet  udføres,  rummer  socialpædagogisk  arbejde mange  nuancer  og 
forskellige betoninger. 
En  lang  række  undersøgelser  inden  for  anbringelsesområdet  knyttet  til 






på  samme  tid  inddrager  en  række  centrale  socialpædagogiske  begreber,  der 


































socialpædagogiske  arbejde  gennem netop disse  rutiner  og  forudsigelige  ram‐
mer for børnene.  
Der  er  travlt på  en døgninstitution,  forstået  således  at der  er mange  ar‐







rakteriseret ved mange  forskellige opgaver  forbundet hertil;  et  lille  spædbarn 
bliver hentet på hospitalet, er kun  tre dage gammelt og bliver  fjernet  fra  sine 



























































































gerne  fortæller mig og kan  samtidig anskues som endnu et  socialpædagogisk 
Socialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitution 
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eksempel på, hvordan  ro,  struktur og  forudsigelighed udføres  i praksis. Kon‐
taktpædagogen er den person, som er gennemgående og medvirker til at hjælpe 
barnet  til overskuelighed og  til at  forstå, hvad dagen bringer. Det er også den 
person, som tager vare på alle barnets behov, uanset om det handler om at hol‐
de styr på store mængder  legetøj,  tøj,  fødselsdage, eller om det handler om at 




Bagved  denne  kontaktpædagogfunktion  kan  der  identificeres  en  række 
teoretiske  overvejelser  om  børns  udvikling  og  trivsel,  som  på  forskellig  vis 
danner  grundlag  for  tilrettelæggelsen  af  det  socialpædagogiske  arbejde med 
afsæt i kontaktpædagogfunktionen. Det relationelle aspekt er afgørende for for‐
ståelsen af, at det  lille barn  skal  forholde  sig  til  en bestemt voksen under an‐
bringelsen. På  institution nr. 2 er det relationelle aspekt  især betonet  teoretisk 
med afsæt i Sterns (1985) teori om det lille barns selvudvikling, som foregående 
gennem en  tæt  relation med den primære omsorgsperson  (i Sterns  teori,  især 
med  afsæt  i moderen). Men  i  et  teoretisk perspektiv  kan der  også  indfanges 
aspekter af Bowlbys (1988) tilknytningsteori, hvor netop betydningen af barnets 
tilknytning  til den primære omsorgsperson  i barnets  tidlige  leveår antages at 
have vigtige funktioner for barnets udviklingsmuligheder. 









































ret  sammen hele  formiddagen og  leget på  legepladsen. Der er blevet  leget og 
grinet meget, og uddelt mange knus. Den lille pige er tydeligvis meget glad for 

































På den såkaldte direkte måde kan  forældrenes  tilstedeværelse hele  tiden 
genfindes  i  de  professionelles  socialpædagogiske  arbejde.  Først  og  fremmest 
kan dette ses gennem interviewmaterialet med de professionelle. 
I  de  professionelles  fortællinger  om  børnenes  forældre  genfindes  i  høj 
grad  en  lang  række  af de  eksisterende  forskningsmæssige  fund  om  anbragte 
børns forældre. Det er således forældre, som på forskellig vis har haft det meget 





lang  række af de  forskningsundersøgelser, der netop har  indkredset anbragte 
børns forældre og deres ofte meget store vanskeligheder med at finde fodfæste i 
tilværelsen  (Christoffersen,  1999;  Egelund  et  al.,  2004,  2008; Andersen  et  al., 
2010; Petersen, 2010). 
 







dre  ikke kan  tage vare på deres børn på en  tryg og hensigtsmæssig måde  for 






forældrene har givet deres børn,  ikke er  fordi,  forældrene er dårlige  forældre, 
der  ikke vil deres børn det godt – måske  snarere  tværtimod. Det er  forældre, 
som har det meget svært i deres tilværelse og derfor ikke magter at give barnet 
et ordentligt barndomsliv. 
De  professionelle  håndterer  således  forståelserne  af  børnenes  forældre 
som  forældre, der  i en kortere eller meget  lang periode  ikke kan  tage vare på 
deres  barn,  hvorfor de professionelle  søger  at  give  barnet det,  som mangler, 
således at barnet kan komme i god trivsel og udvikling. Denne forståelse kan på 



































































adskilt  fra deres  forældre, og vi ved  i samme  forbindelse også kun meget be‐
grænset,  hvordan  de  professionelle  socialpædagoger  arbejder med  forældre, 
når børnene er anbragt, vel og mærke uden forældrene. 
Højberg (2006) er en af de få, der har bidraget med et særskilt blik på be‐






særskilt  fokus  på  tilknytningsteorien,  der  fokuserer  på  betydningen  af  børns 





Højberg  konkluderer ud  fra undersøgelsen,  at  forældrenes opfattelse  og 




re  tilknyttet  flere omsorgspersoner  i anbringelsen, kommer det barnets udvik‐
ling til gode.  






Højbergs  (2006)  fund peger på, at der er behov  for  i  langt højere grad at 





































Forskningsprojektet  har med  afsæt  i  det  overordnede  formål  udforsket, 













for  udvikling  i  anbringelsesforløbet  på  døgninstitutionen.  Børnenes  vanske‐
ligheder  og  udviklingsmuligheder  anskues  således  ikke  i  et  børneperspektiv 















































økonomiske  forhold,  herunder manglende  tilknytning  til  uddannelse  og  ar‐







pen  inddeles  i  tre aldersgrupper;  førskolebørn  (0‐6 år), skolebørn  (7‐12 år), og 
teenagere (13‐17 år), og der er tilsyneladende en stor forskel i anbringelseshyp‐
pighed og mønster  i  relation  til de  tre aldersgrupper.  I nærværende sammen‐
hæng, hvor fokus er de helt små børn, viser Andersen et al.’s (2010) undersøgel‐
se, at de mest markante forskelle for børn i aldersgruppen 0‐6 år, sammenlignet 
mellem  gruppen  af  anbragte  og  ikke‐anbragte  børn,  knytter  an  til mødrenes 
arbejdsmarkeds‐  uddannelses‐  og  familiestatus  samt  fædrenes  indtægt. Disse 
faktorer er således dem, der slår stærkest  igennem som baggrundsfaktorer for 
børn, der anbringes uden for hjemmet i førskolealderen. 






















Børns  liv,  når  de  anbringes  og  lever  på  døgninstitution,  ser  overordnet 
meget identisk ud i beskrivelserne af anbringelsesårsager og i beskrivelserne af 
børns  vanskeligheder.  Således  knytter  en  lang  række  af  socialpædagogernes 
fortællinger an til børn, som er i krise, når de anbringes, og som på mange om‐
råder  er  tilbage  i  udvikling  grundet  omsorgssvigt  og manglende  stimulation 
både psykisk og fysisk. 
Tættere  på  er  hvert  barneliv  imidlertid meget  forskelligt  og  individuelt 
(Højholt, 2001; Petersen, 2009) og gives meget forskellige betingelser og mulig‐









kan  tale eller gå, så er der meget, der  taler  for, at børn er meget optaget af at 
deltage og være  sammen med  andre børn  som  en grundlæggende del  af det 























petencer primært  i  relation  til dimensionerne arbejdsrelevante kundskaber og 
arbejdsrelevante færdigheder. Her medvirker det empiriske materiale til at ind‐

















Disse  forståelser  af  børn,  barndom  og  udvikling medvirker  til  at  skabe 
nogle bestemte billeder eller  fortællinger om børn,  som også  skaber grundlag 
for det socialpædagogiske arbejde i praksis. Det er børn, som på mange områ‐
der har det rigtig svært, og som er sårbare  i deres udviklingsmuligheder som 




og  tilrettelægge  socialpædagogisk  arbejde  i  ofte meget  komplekse  sammen‐
hænge præget af udfordringer og dilemmaer såvel som færdigheder i at udøve 
omsorg for det enkelte barn. Således viser især observationerne af de professio‐
nelle,  hvorledes  en  arbejdsdag på  en døgninstitution  er præget  af mange  ar‐
bejdsopgaver. Der er de direkte omsorgsopgaver knyttet  til hvert enkelt barn, 










































På samme  tid viser analyserne også hen  til, at de professionelles  færdig‐
heder i høj grad er baseret på at udføre og udvise omsorg for de små børn. Med 
afsæt i Nygrens (1999) omsorgsbegreb, som bestående af tre samtidige aspekter; 
henholdsvis  behovsomsorg,  opdragelsesomsorg  og  udviklingsomsorg,  viser 





arbejde,  i  denne  sammenhæng  betegnet  som  behandlingsomsorg. Denne  be‐
handlingsomsorg danner på mange måder grundlag for hele omsorgsbegrebet 
på  institutionerne og er  forbundet både  til de professionelles arbejdsrelevante 























Det  tredje og  sidste analytiske  spor handler om  en  indkredsning og udforsk‐
ning af socialpædagogikken, således som den udfoldes i praksis i arbejdet med 


























gogisk  arbejde  formaliseret  i  en  såkaldt  kontaktpædagog,  som  varetager  alle 









taler med  forældrene om barnets  trivsel og udvikling. Der kan også være  så‐
kaldt overvåget  samvær, hvor  forvaltningen har vurderet,  at  forældrene  ikke 
kan være sammen med deres børn alene, men skal overvåges af en socialpæda‐
























dagogiske  arbejde,  som  udføres  hver  dag  på  landets  døgninstitutioner med 
større børn, der er anbragt. 
Nogle af disse antagelser er med dette forskningsprojekt skudt lidt i sænk, 




ser,  som  udføres  i praksis  på  døgninstitutioner med  anbragte  børn  og  unge. 
Netop betydningen af ro, struktur og omsorg samt det relationelle aspekt i praksis 
udformet  som  en  såkaldt  kontaktpædagogfunktion  er  således  genfundet  i  en 
lang  række  forskningsundersøgelser  fra netop  socialpædagogisk  arbejde med 
ældre børn anbragt på døgninstitution, om end med anvendelse af  forskellige 
teoretiske perspektiver og metodiske  tilgange  (Madsen  et  al.,  2003;  Schwartz, 
2007; Kristensen & Andersen, 2006; Egelund & Jakobsen, 2009).  
Der  er  tilsyneladende  en  stærk  socialpædagogisk  forståelse,  som  går på 
tværs af institutioner og på tværs af børns alder, og som har sit fokus på relati‐








neladende ofte kommer  fra  familieforhold præget  af mange  og  store vanske‐
ligheder. Betydningen af at udforske, hvad der  fører  til en anbringelse af helt 
små  børn,  og  hvor  de  anbringes,  samt  hvilke  forebyggende  indsatser  der  er 
iværksat  inden anbringelse, kan  i høj grad medvirke  til at sætte  fokus på helt 
små  børns  vanskeligheder  og  udviklingsmuligheder.  Cirka  halvdelen  af  de 







skelige  familieforhold med  sig  såvel  som  en  anbringelse,  kalder  på,  at  der  i 
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